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županiji stavlja u kontekst promjena u strukturi agrarnog stanovništva na području cijele 
Hrvatske.
Sljedeći članak “Meteorološka analiza broja hladnih i mraznih dana u Podravini” stručni je 
rad dr. Ivana Penzara i dr. Krunoslava Premeca. Autori analiziraju koliko dobiveni podaci o 
hladnim i mraznim danima na području uzduž rijeke Drave mogu poslužiti poljoprivrednicima 
za orijentaciju.
“Zaštita okoliša pri proizvodnji prirodnog plina” naslov je sljedećeg stručnog članka 
“ekološke tematike”, čiji su autori Mladen Ferenčić, Lidija Jaković i Ines Hemetek-Potroško. 
U tom se članku autori osvrću na potrebne mjere zaštite okoliša koje se poduzimaju ili bi se 
trebale poduzeti pri proizvodnji prirodnog plina.
Dr. Mira Kolar-Dimitrijević u svome izvornom znanstvenom radu “Podravsko svilarstvo 
do 1868. godine” pokušava rekonstruirati postojanje razvijenog svilarstva na području 
Podravine, koje u drugoj polovici 19. stoljeća netragom nestaje. Posebno težište stavljeno je 
na uzgoj svile u sjeverozapadnoj Hrvatskoj do 1800. godine.
O obnovi gospodarskog života i trgovine u staroj Koprivnici nakon mira na Žitvi 1606. 
godine pa do početka 19. stoljeća, u svome radu na njemačkom jeziku “Vom handel im Alten 
Koprivnica (17.-19. Jh.)” piše Hrvoje Petrić.
Iz pera mr. Željka Holjevca dolazi članak “Demografske, društvene i gospodarske prilike 
u Koprivnici i okolici prema zemaljskom popisu iz 1828. godine”. U radu su analizirane 
socioekonomske prilike u gradu Koprivnici i dan je osvrt na socioekonomske prilike u 
tadašnjem koprivničkom kotaru. Naglasak je stavljen, kao što piše i u naslovu, na socijalne, 
gospodarske i društvene prilike.
Zatim slijedi znanstveni rad dr. Mirele Slukan Altić “Hidroregulacije Drave i njezin utjecaj 
na transformaciju prirodnog i kulturnog pejsaža Podravine”. Autorica piše o projektima 
regulacije rijeke Drave i utjecaju tih projekata na gotovo sve prirodne i društvene čimbenike 
u prostoru. Posebno su istaknute promjene u prirodnom i kulturnom pejsažu, tj. promjene 
koje utječu na klimu, vegetaciju, gospodarske osnove, naselja i prometne komunikacije. U 
radu je težište stavljeno na regulacijske planove u 18. i 19. stoljeću.
Autor posljednjeg rada u ovome broju časopisa je Igor Kulenović. Rad “Arheološka 
istraživanja na lokalitetu oružana u Koprivnici” pisan je na hrvatskom i engleskom jeziku, 
a u njemu su predstavljena najnovija arheološka otkrića s lokaliteta Oružana u gradu 
Koprivnici.
Daniel Patafta
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Sredinom 2003. godine izašao je iz tiska treći svezak “Podravine”, časopisa za 
multidisciplinarna istraživanja, u kojem je objavljeno devet znanstvenih radova iz različitih 
znanstvenih područja, kao i prikazi knjiga i časopisa.
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Ovaj broj časopisa počinje radom dr. sc. Géze Pálffyja “Plemićka obitelj Budor iz 
Budrovca u razdoblju od 15. do 18. stoljeća”. Taj poveći članak posvećen je podrijetlu, 
usponu i nestanku obitelji Budor, sitnog podravskog plemstva.
Sljedeći, drugi rad znanstveni je članak na slovenskom jeziku doc. dr. Lučke Lorber “Prenos 
znanja in tehnologij kot spodbujevalec regionalnega razvoja”, koji je kraća ekonomska studija 
o ulozi regionalnoga gospodarstva kao jednog od ključnih procesa za integraciju Slovenije 
u Europsku uniju.
Dr. sc. Mirela Slukan Altić autorica je znanstvenog rada “Kartografski izvori za povijest 
Đurđevca od srednjovjekovne utvrde do idealnog grada”. Na temelju kartografske arhivske 
građe autorica rekonstruira povijesni razvoj grada Đurđevca od vremena kada je on služio 
kao obrambena protuosmanlijska utvrda, preko razdoblja integracije u civilnu Hrvatsku u 19. 
stoljeću do plana iz 1939. godine prema kojem je Đurđevac trebao biti uređen kao idealni 
grad. U članku je naglasak stavljen i na prirodno-geografske uvjete razvoja Đurđevca.
“Urbar pavlinskog samostana u Strezi 1477. godine” znanstveni je članak na hrvatskom i 
engleskom jeziku, čija je autorica dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević. Članak je posvećen urbaru 
samostana u Strezi koji je izrađen 1477. godine te kojim su regulirani odnosi između uprave 
samostanskih dobara i podložnika samostana. Taj je rad dragocjeni izvor za poznavanje 
zemljišno-vlasničkih odnosa u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prije prodora Osmanlija.
Članak “Odnos središnje vlasti i grada Koprivnice za vladavine ugarsko-hrvatskog kralja 
Matijaša Korvina (1458. - 1490.)”, čiji je autor doc. dr. Borislav Grgin, prilog je poznavanju 
pravnog i socioekonomskog položaja grada Koprivnice u vrijeme vladavine kralja Matijaša 
Korvina.
“Prostorni razvoj srednjovjekovnih kraljevskih gradova u Podravini” znanstveni je rad 
mr. sc. Ratka Vučetića. U članku autor prati razvoj gradova Varaždina, Virovitice, Križevaca i 
Koprivnice, kojoj je posvećena najveća pažnja, u četiri razvojne faze. Osvrće se i na prirodno-
geografske uvjete koji su utjecali na nastanak i razvoj tih gradova te njihovih utvrđenja.
Hrvoje Petrić se u svom radu “Prilog poznavanju mobilnosti stanovništva Koprivnice 
do početka 17. stoljeća” osvrnuo na mobilnost stanovništva Koprivnice od sredine 
kasnoga srednjeg vijeka do početka 17. stoljeća. Autor obrađuje doseljavanje i iseljavanje 
stanovništva na područje Koprivnice u promatranom razdoblju, s posebnim naglaskom na 
utjecaj osmanlijskih ratova na te procese. Osim toga, obrađeni su i studenti na europskim 
sveučilištima podrijetlom iz Koprivnice.
O cehovima i bratovštinama u Podravini piše u svome članku “Cehovi i bratovštine u 
Podravini krajem srednjega i početkom novoga vijeka” dr. Dragutin Feletar. U svome članku 
autor temeljito opisuje nastanak, razvoj, funkcioniranje i prostorni raspored srednjovjekovnih 
bratovština, a najveći dio članka je ipak posvećen obrtničkim cehovima, čiji nastanak i razvoj 
prati od 16. do 19. stoljeća.
Na kraju ovoga broja “Podravine” kao prilog tiskan je rad Emila Čokonaja “Cijena 
Koprivničke povelje iz 1356. godine”, u kojem autor piše o onodobnoj novčanoj vrijednosti 
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